






I TURCONI E LA SPEZIERIA ALL’INSEGNA DI SAN PIETRO A VERONA 













Si pubblicano qui di seguito le voci dell’inventario della spezieria Turconi all’insegna di San Pietro del 1438 relativo alle merci, 
suddivise in simplicia vegetali, minerali e animali (inclusi  acque e oli), ‘medicamenta composita’ (inclusi i preparati alimentari) e voci che 
non si è riusciti a identificare e quindi ad attribuire ad alcuna categoria. Sono esclusi i prodotti già elencati nel saggio (cera, sapone, 
miele, zucchero). 
 
Consapevoli della complessità e dei problemi posti dalla nomenclatura farmaceutica medievale, il riconoscimento e l’attribuzione dei 
nomi moderni o scientifici sono da intendersi in alcuni casi puramente indicativi e sono ricavati, oltre che dai comuni dizionari di 
botanica, dalle più note raccolte di ‘materia medica’ e da alcuni fra i più conosciuti repertori o dizionari di farmaceutica e botanica 
medievale e rinascimentale come, ad esempio, senza pretesa di esaustività: 
 
1) SALADINO D’ASCOLI, Compendium aromatariorum, 1442 
2) GIOVANNI SERAPIONE IL GIOVANE, Liber aggregatus in medicinis simplicibus, Venezia 1479. 
3) QUIRICO DE AUGUSTIS, Lumen apothecariorum, Cremona 1486. 
4) GIOVANNI GIACOMO MANLIO DEL BOSCO, Luminare maius, Venezia 1490. 
5) Nuovo receptario fiorentino, Firenze 1498. 
6) PIETRO ANDREA MATTIOLI, I discorsi sull’opera di Dioscoride, Venezia 1544. 
7) G. PENSO, Index plantarum medicinalium totius mundi eorumque synonymorum, Milano 1983. 
8) WF DAEMS, Nomina simplicium medicinarum ex synonimariis Medii Aevi collecta, Leiden-New York-Koeln 1993. 
 
Utile si è rivelato anche E. CARNEVALE SCHIANCA, La cucina medievale, Firenze 2011.  
 




1) I dati di ‘Quantità’ e ‘Valore’ delle varie voci sono quelli riportati nell’inventario. Il dato ‘Valore unitario’, invece, è stato calcolato. 
Le abbreviazioni usate sono le seguenti: 
 
lb:on:qti = libbre (sottili):oncie:quarti di oncia 
l:s:d= lire:soldi:denari (veronesi) 
s/lb = soldi/libbra (sottile) 
 
2) In ogni tabella le voci non seguono l’ordine in cui compaiono nell’inventario ma sono elencate essenzialmente in ordine di valore 
unitario decrescente. Le ripetizioni e le varianti (integro, pisto, etc.) sono aggregate (colonna 'N. aggr.') sotto lo stesso numero 
seguito dalle lettere a, b, c, etc. Semi, succhi, resine, gomme, farine, distillati (aque) ed estratti o infusioni oleosi (olei) sono 
considerati prodotti a sè stanti e non come varianti. 
 
3) In alcuni casi una stessa voce ripetuta ha valori unitari molto differenti, il che potrebbe riflettere diversi gradi di qualità dei 
prodotti ma potrebbe anche essere dovuto a un errore nella compilazione da parte di chi ha redatto l'inventario, errore che non è 
stato corretto. 
 
4) Le unità di misura sono le seguenti: 
 
Libbra (sottile, veronese) = 333.33gr = 12 oncie 
Oncia = 27.78gr = 4 quarti di oncia 
Lira veronese = 20 soldi 
Soldo = 12 denari  
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1 1a Reubarbarum pistum  Rabarbaro pesto Rheum rhabarbarum 0:00:02 0:17:00 407,96 
2 1b Reubarbarum Rabarbaro Rheum rhabarbarum 0:06:02 9:03:04 338,43 
3 2 Zaffranum integrum  Zafferano Crocus sativus 0:03:00 4:02:00 327,97 
4 3a Galenga pista  Galanga Alpinia galanga, Alpinia officinarum 0:00:03 0:16:00 255,98 
5 3b Galengatico Galanga  Alpinia galanga, Alpinia 
officinarum 
0:04:02 0:17:06 46,66 
6 3c Galangato Galanga Alpinia galanga, Alpinia officinarum 2:00:00 1:04:00 12,00 
7 4 Epitanum pistum  Epitimo Cuscuta ephytimum 0:02:00 2:00:00 239,98 
8 5 Camfora Canfora Laurus camphora, Cinnamomum 
camphora 
0:03:01 3:05:00 239,98 
9 6 Diagredio Succo di scamonea Convolvulus scammonea 0:00:02 0:08:00 191,98 
10 7 Foleum integrum  Folio Cinnamomum malabathrum, Laurus 
cassia 
0:03:00 2:04:00 175,98 
11 8 Eufraxia pista  Eufrasia Euphrasia officinalis 0:01:02 0:16:00 127,99 
12 9a Turbitum ellectum Turbit scelto Operculina turpethum 0:03:02 1:17:00 126,85 
13 9b Turbitum Turbit Operculina turpethum 4:02:00 5:16:00 27,84 
14 10a Calamentum Nepitella, Mentuccia Calamintha nepeta, Satureja 
calamintha, Calamintha officinalis 
0:01:00 0:10:00 119,99 
15 10b Calamita Nepitella, Mentuccia Calamintha nepeta, Satureja 
calamintha, Calamintha officinalis 
0:06:00 0:16:00 32,00 
16 11a Schamoneta Scamomea Convolvulus scammonea 0:01:00 0:10:00 119,99 
17 11b Schamoneta integra  Scamonea integra Convolvulus scammonea 1:04:00 7:10:00 112,50 
18 12a Florentina Giaggiolo Iris florentina 0:01:00 0:10:00 119,99 
19 12b Irrios pisti Giaggiolo pesto Iris florentina 1:00:00 0:03:00 3,00 
20 12c Irrios integri  Giaggiolo integro Iris florentina 6:00:00 0:12:00 2,00 
21 13a Lignum alois  Legno d'aloe Aquillaria agallocha 0:04:02 2:05:00 119,99 
22 13b Lignum alois  Legno d'aloe Aquillaria agallocha 0:00:02 0:05:00 119,99 
23 14 Lacha Lacca (resina) Croton lacciferum 0:03:00 1:04:00 95,99 
24 15a Mirabolanum cecube  Mirabolano chebuli Myrobalanus chebula officinalis 0:01:00 0:07:06 89,99 
25 15b Mirabolanum chebube  Mirabolano chebuli Myrobalanus chebula officinalis 0:11:00 0:16:06 18,00 
26 16a Zinziber mechinum Zenzero della Mecca Zingiber officinalis 10:00:00 35:15:00 71,50 
27 16b Zinziber mechinum Zenzero della Mecca Zingiber officinalis 8:00:00 2:12:00 6,50 
28 17 Sena pista  Senna Cassia angustifolia 0:02:00 0:09:00 54,00 
29 18 Aloe lavata Estratto acquoso di aloe Aloe vera 0:01:00 0:04:00 48,00 
30 19a Exopo Issopo Hyssopus officinalis 0:01:00 0:04:00 48,00 
31 19b Isoppo viride  Issopo verde Hyssopus officinalis 0:02:00 0:01:00 6,00 
32 19c Isopo pisto Issopo pesto Hyssopus officinalis 0:03:00 0:01:00 4,00 
33 20 Pulvis violarum Viola in polvere Viola odorata 0:02:00 0:08:00 48,00 
34 21a Spigonardum pistum  Spigo nardo pesto Nardostachys jatamansi 0:02:00 0:08:00 48,00 
35 21b Spigonardum  Spigo nardo Nardostachys jatamansi 1:01:00 2:02:00 38,77 
36 21c Spigunardum Spigo nardo Nardostachys jatamansi 0:08:00 0:09:00 13,50 
37 22a Ermodatilum Ermodattilo Hermodactilus tuberosus, 
Colchicum illyricum 
0:04:00 0:14:00 42,00 
38 22b Ermodatola pista  Ermodattilo pesto Hermodactilus tuberosus, 
Colchicum illyricum 
0:02:00 0:02:00 12,00 
39 23 Assefetica Assafetida Ferula assa foetida 1:00:00 1:19:00 39,00 
40 24a Agaricum bonum  Agarico bianco o dei 
medici scelto 
Polyporus officinalis 0:10:00 1:10:00 36,00 
41 24b Agaricum pistum Agarico bianco o dei 
medici pesto 
Polyporus officinalis 2:00:00 0:8:00 4,00 
42 24c Agaricum Agarico bianco o dei 
medici 
Polyporus officinalis 3:06:00 0.10:06 3,00 
43 24d Agaricum Agarico bianco o dei 
medici 
Polyporus officinalis 10:00:00 0:20:00 2,00 
44 25 Trementilla pista  Tormentilla pesta Potentilla tormentilla 0:02:00 0:06:00 36,00 
45 26 Macis pisto  Involucro della noce 
moscata pesto 
Myristica fragrans 0:01:01 0:03:09 36,00 
46 27 Manna Manna Fraxinus ornus 1:00:00 1:13:00 33,00 
47 28 Sira pinorum  Resina di pino Pinus sylvestris 0:03:00 0:08:00 32,00 
48 29 Papaver album  Papavero bianco Papaver somniferum, var. album 1:02:00 0:04:08 32,00 
49 30a Gariofoli Chiodi di garofano Eugenia caryopyllata 3:02:00 5:01:04 32,00 
50 30b Gariofoli pisti Chiodi di garofano pesti Eugenia caryopyllata 0:02:00 0:04:00 24,00 
51 30c Gariofoli pisti Chiodi di garofano pesti Eugenia caryopyllata 0:08:00 0:13:08 20,50 
52 31a Endego Indaco Indigofera tinctoria 0:01:00 0:02:06 30,00 
53 31b Pulvis endegi Indaco in polvere Indigofera tinctoria 4:06:00 5:08:00 24,00 
54 32 Stora scalnuta Storace calamita Styrax officinalis 0:06:00 0:15:00 30,00 
55 33a Mastice integro Mastice, resina di lentisco 
di Chio integra 
Pistacia lentiscus, var. Chia 1:11:00 2:17:06 30,00 
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56 33b Mastice pisto Mastice, resina di lentisco 
di Chio pesto 
Pistacia lentiscus, var. Chia 0:06:00 0:08:00 16,00 
57 34a Zinziber pisto  Zenzero pesto Zingiber officinalis 0:05:02 0:12:06 27,27 
58 34b Zinziber pisto  Zenzero pesto Zingiber officinalis 0:03:00 0:04:00 16,00 
59 35 Bedilio Bdellio, falsa mirra Comniphora (specie varie) 1:02:00 1:11:00 26,57 
60 36 Zinziber minuto beledi Zenzero selvatico Zingiber officinalis 0:05:00 0:11:00 26,40 
61 37 Oloprendia Scolopendria Scolopendrium officinalis 1:06:00 1:19:00 26,00 
62 38 Mirra pista  Mirra pesta Comniphora myrrha 0:07:00 0:15:00 25,71 
63 39a Mirabolanum citrinum  Mirabolano citrino o giallo Terminalia citrina 1:00:00 1:05:06 25,50 
64 39b Mirabolanum citrinum  Mirabolano citrino o giallo Terminalia citrina 0:01:00 0:01:06 18,00 
65 40 Aloe pista Aloe pesta Aloe vera 0:06:02 0:13:09 25,38 
66 41 Armonego Armoniaco (resina) Dorema ammoniacum 1:08:00 2:02:00 25,20 
67 42a Nuce moscata  Noce moscata Myristica fragrans 0:02:00 0:04:00 24,00 
68 42b Nuce moschata  Noce moscata Myristica fragrans 1:00:00 0:20:00 20,00 
69 42c Nuce moschata sana Noce moscata Myristica fragrans 5:00:00 4:10:00 18,00 
70 42d Nuce moschata fracta  Noce moscata frantumata Myristica fragrans 17:06:00 7:16:00 8,91 
71 42e Nuce moscata fracta  Noce moscata frantumata Myristica fragrans 3:00:00 1:04:00 8,00 
72 43a Canella pista fina  Cannella fine pesta  Laurus cinnamomum, 
Cinnamomum zeylanicum 
0:01:00 0:02:00 24,00 
73 43b Cinamomum electum  Cannella scelta Laurus cinnamomum, 
Cinnamomum zeylanicum 
8:06:00 7:13:00 18,00 
74 43c Canella pista  Cannella pesta Laurus cinnamomum, 
Cinnamomum zeylanicum 
0:05:00 0:06:08 16,00 
75 44a Cubebe integrum Pepe cubebe, pepe di 
Giava integro 
Piper cubeba 0:05:00 0:10:00 24,00 
76 44b Cubebe Pepe cubebe, pepe di 
Giava 
Piper cubeba 1:00:00 1:04.00 24,00 
77 44c Cubebe Pepe cubebe, pepe di 
Giava 
Piper cubeba 1:00:00 1:04:00 24,00 
78 45a Piper longum  Pepe lungo Piper longum 1:00:00 1:04:00 24,00 
79 45b Piper longum  Pepe lungo Piper longum 0:11:00 0:09:06 10,36 
80 46 Brasilium integrum  Legno brasile Caesalpinia echinata 9:08:00 11:12:00 24,00 
81 47 Zeroina pista Zerogna (voce dialettale 
veronese), Celidonia 
Chelidonium maius 0:06:02 0:12:09 23,54 
82 48a Zinziber velcibi  Zenzero colombino? Zingiber officinalis 7:00:00 8:04:00 23,43 
83 48b Zinziber veleri  Zenzero colombino? Zingiber officinalis 19:04:00 19:03:00 19,81 
84 49 Guma ellemi Resina di elemi Canarium luzonicum 1:06:00 1:15:00 23,33 
85 50a Alopaticum Aloe epatica Aloe epatica 3:06:00 3:16:00 21,71 
86 50b Aleopaticum finum  Aloe epatica fine Aloe epatica 2:06:00 2:10:00 20,00 
87 51 Aloe scoltrina  Aloe soccotrina Aloe succotrina 2:06:00 2:13:04 21,33 
88 52 Encasum pistum  ? pesto  0:10:00 0:17:08 21,20 
89 53 Citroni pisti  Cedro Citrus medica 0:01:00 0:01:08 20,00 
90 54 Cartella integra  ? integra  4:01:00 4:01:08 20,00 
91 55 Sira de ipochistico  Cera di ipocisto Cytinus hypocistis 0:02:00 0:03:04 20,00 
92 56 Melegeta Meleghetta, grani del 
Paradiso 
Aframomum melegueta, Amomum 
melegueta 
0:06:00 0:10:00 20,00 
93 57a Sanguine draconis  Resina Sangue di drago Dracena draco 0:02:02 0:04:02 20,00 
94 57b Sanguine dragi  Resina Sangue di drago Dracena draco 3:06:00 3:10:00 20,00 
95 58a Sandalum rubeum  Sandalo rosso Pterocarpus santalinus 9:04:00 0:09:04 19,71 
96 58b Sandalum rubrum 
pistum  
Sandalo rosso pesto Pterocarpus santalinus 0:05:02 0:09:00 19,63 
97 58c Sandalum rubrum  Sandalo rosso Pterocarpus santalinus 2:04:00 - - - - - - 
98 59a Vernix pista  Resina di ginepro pesta Juniperus communis 0:06:00 0:09:09 19,50 
99 59b Vernix pista  Resina di ginepro pesta Juniperus communis 2:00:00 0:01:16 18,00 
100 59c Vernix integra  Resina di ginepro pesta Juniperus communis 6:00:00 3:00:00 10,00 
101 59d Vernix in grano  Resina di ginepro Juniperus communis 22:00:00 8:16:00 8,00 
102 60a Piletrum integrum Piretro Anacyclus pyrethrum 0:05:00 0:08:00 19,20 
103 60b Piletrum pistum  Piretro Anacyclus pyrethrum 0:03:00 0:01:06 6,00 
104 61a Mirabolanum balericum  Mirabolano bellerico Terminalia bellerica 1:11:00 1:16:06 19,04 
105 61b Mirabolanum belericum  Mirabolano bellerico Terminalia bellerica 0:01:02 0:02:03 18,00 
106 62a Mirabolanum imblicum  Mirabolano emblico Phyllanthus emblica 1:00:00 0:18:00 18,00 
107 62b Mirabolanum imblicum Mirabolano emblico Phyllanthus emblica 0:03:00 0:03:00 12,00 
108 63a Mirabolanum indicum  Mirabolano indico o nero Myrobalanus indica 2:00:00 1:16:00 18,00 
109 63b Mirabolani indicum  Mirabolano indico o nero Myrobalanus indica 0:05:00 0:01:06 3,60 
110 64a Sandalum album pistum  Sandalo bianco pesto Santalum album 0:03:00 0:04:06 18,00 
111 64b Sandalum album  Sandalo bianco Santalum album 1:00:00 0:18:00 18,00 
112 65a Euforbium pistum  Euforbio pesto Euphorbia officinarum 0:01:00 0:01:06 18,00 
113 65b Euforbium Euforbio Euphorbia officinarum 1:06:00 1:01:00 14,00 
114 66 Gardamomum Cardamomo Amomum cardamomum, Elettaria 
cardamomum 
0:03:00 0:04:06 18,00 
115 67a Sillobalsamo Legno di balsamo Balsamodendrum opobalsamum 0:06:00 0:09:00 18,00 
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116 67b Sollobalsimo Legno di balsamo Balsamodendrum opobalsamum 0:04:03 0:04:09 12,00 
117 68a Dragantum Gomma adragante Astragalus gummifer, Astragalus 
dragacantha 
2:00:00 1:16:00 18,00 
118 68b Dragantum Gomma adragante Astragalus gummifer, Astragalus 
dragacantha 
1:11:00 0:11:04 8,00 
119 69 Oleo de anezo  Olio di aneto (infusione in 
olio d’oliva) 
Anethum graveolens 16:00:00 14:08:00 18,00 
120 70 Farinellum sene Farina di senna Cassia angustifolia 0:03:02 0:05:03 18,00 
121 71a Piper integrum  Pepe integro Piper nigrum 13:00:00 10:08:00 16,00 
122 71b Piper integrum Pepe integro Piper nigrum 3:00:00 2:05:00 15,00 
123 71c Piper integrum  Pepe integro Piper nigrum 1:01:00 0:16:00 14,77 
124 71d Piper suto  Pepe secco Piper nigrum 4:09:00 3:06:06 14,00 
125 72a Siromontanum Siler montano Laserpitium siler 1:00:00 0:16:00 16,00 
126 72b Siramontanum Siler montano Laserpitium siler 0:09:00 0:08:00 10,67 
127 72c Siramontanum  Siler montano Laserpitium siler 2 quarte 0:20:00 - - - 
128 73 Sarcola Sarcocolla Astragalus sarcocolla 0:04:02 0:06:00 16,00 
129 74 Opium Oppio di papavero Papaver somniferum 0:06:00 0:08:00 16,00 
130 75 Olibono Olibano, incenso vero Boswellia sacra 1:00:00 0:16:00 16,00 
131 76 Succo requilicie Succo di liquirizia Glycyrrhiza glabra 0:09:00 0:12:00 16,00 
132 77 Lignum olivastrum  Legno d’ulivo Olea europaea 1:06:00 1:02:06 15,00 
133 78 Feniculum de Senis  Finocchio di Siena Foeniculum vulgare 0:06:00 0:07:06 15,00 
134 79a Encensum camecratum Incenso ? Boswellia sacra 81:00:00 48:12:06 12,01 
135 79b Encensum Incenso Boswellia sacra 8:06:00 5:02:00 12,00 
136 79c Encensum minutum  Incenso minuto Boswellia sacra 23:06:00 8:11:00 7,28 
137 80 Garbium Garbo santo Centaurea benedicta 0:04:00 0:00:04 12,00 
138 81 Jusquamo Dente cavallino Hyoscyamus niger 1:08:00 0:20:00 12,00 
139 82 Semina appii Semi di sedano Apium graveolens 1:00:00 0:12:00 12,00 
140 83 Scortica mandragole  Scorza di radice di 
mandragola 
Mandragora officinarum 0:02:00 0:02:00 12,00 
141 84 Scortica caparorum  Scorza di capperi Capparis spinosa 1:00:00 0:12:00 12,00 
142 85 Scortica de citro  Scorza di cedro Citrus medica 0:02:00 0:02:00 12,00 
143 86 Spigo romano  Spica romana o celtica Valeriana celtica 0:06:00 0:06:00 12,00 
144 87 Semina lapatii  Semi di lapazio o romice o 
di acetosa 
Rumex acetosa 0:03:00 0:03:00 12,00 
145 88 Diatamo pisto  Dittamo Dictamus albus 0:02:00 0:02:00 12,00 
146 89 Olipadium Polipodio, felce dolce Polypodium vulgare 0:02:00 0:02:00 12,00 
147 90 Farina fabarum 
loinnarum 
Farina di lupino bianco o 
fava luina 
Lupinus albus 0:04:00 0:04:00 12,00 
148 91 Agremonia Agrimonia Agrimonia eupatoria 0:02:00 0:02:00 12,00 
149 92 Cazapucia Catapuzza Euphorbia lathyris 0:01:00 0:01:00 12,00 
150 93a Costo amaro  Costo amaro Costus arabicus 0:02:00 0:02:00 12,00 
151 93b Costo amaro  Costo amaro Costus arabicus 1:05:00 - - - - - - 
152 94 Carpobalsamo Frutto del balsamo della 
Mecca 
Amyris opobalsamum 0:05:02 0:05:06 12,00 
153 95a Evenisium integrum  ? integro  9:00:00 5:08:00 12,00 
154 95b Evenisium minutum  ? minuto  8:00:00 2:08:00 6,00 
155 96 Tamarixium Tamerice Tamarix gallica 0:03:00 0:02:06 10,00 
156 97 Semina acetose  Semi di acetosa Rumex acetoxa 0:06:00 0:05:00 10,00 
157 98 Semina comini  Comino Cominum cyminum 2:06:00 1:05:00 10:00 
158 99a Farina siliginis  Farina di siligine Triticum siligineus 1:00:00 0:10:00 10,00 
159 99b Farina siliginis  Farina di siligine Triticum siligineus 4:00:00 0:04:00 1,00 
160 100 Tamarindus Tamarindo Tamarindus Indica 1:01:00 0:10:10 10,00 
161 101a Anacardia Anacardi Semecarpus anacardium 6:06:00 3:05:00 10,00 
162 101b Aniacardia Anacardi Semecarpus anacardium 1:00:00 0:04:00 4,00 
163 102 Squilia Scilla, cipolla marina Urginea maritima, Scilla maritima 0:03:00 0:02:06 10,00 
164 103 Cassia in canna  Cassia Cassia fistula 2:00:00 0:18:00 9,00 
165 104a Sumachum pistum  Sommaco pesto Rhus coriaria 0:06:02 0:04:04 8,00 
166 104b Sumachum Sommaco Rhus coriaria 3:06:00 1:08:00 8,00 
167 105a Anicos Anice Pimpinella anisum 0:10:00 0:06:08 8,00 
168 105b Anexum cordulum Anice ? Pimpinella anysum  2:00:00 0:14:00 7,00 
169 105c Anexum pistum Anice pesto Pimpinella anysum 0:04:00 0:01:00 4,00 
170 105d Anexum crudum  Anice crudo Pimpinella anysum 2:00:00 0:03:00 1,50 
171 106a Curcuma pista  Curcuma pesta Curcuma longa 0:02:00 0:01:04 8,00 
172 106b Curcuma Curcuma Curcuma longa 0:04:00 0:02:00 6,00 
173 107 Caudequina Equiseto, coda equina Equisetum arvense 0:02:00 0:01:04 8,00 
174 108 Cassia linea Cassia lignea Cassia lignea, Cinnamomum 
aromaticum 
0:04:02 0:03:00 8,00 
175 109a Stichados Stecade Lavendula stoechas 8:00:00 3:04:00 8,00 
176 109b Sticados Stecade Lavendula stoechas 0:09:00 0:05:04 7,11 
177 110a Orbo Cicerchia Lathyrus cicera 1:00:00 0:06:08 6,67 
178 110b Orobum integrum Cicerchia integra Lathyrus cicera 1:06:00 0:04:06 3,00 
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179 111 Aqua sparesorum  Acqua di asparago Asparagus officinalis 4:06:00 1:08:00 6,22 
180 112 Semina de mirasolo  Semi  di ricino Ricinus communis 0:11:00 0:05:08 6,18 
181 113a Spinantus pistum  Squinanto Andropogon schoenanthus 0:02:00 0:01:00 6,00 
182 113b Squinantus Squinanto Andropogon schoenanthus 0:11:00 0:05:06 6,00 
183 114 Argno casto pisto  Agnocasto pesto Vitex agnus-castus 0:06:02 0:03:03 6,00 
184 115 Semina roxe  Semi di rosa Rosa centifolia 2:06:00 0:15:00 6,00 
185 116 Berberis Crespino, berberi  Berberis vulgaris 0:08:00 0:04:00 6,00 
186 117 Grixa Cresa, gresa (voce dialettale 
veronese), crescione 
Nasturtium officinale 3:00:00 0:18:00 6,00 
187 118 Melixa Melissa Melissa officinalis 0:03:00 0:01:06 6,00 
188 119b Calamo romatico  Acoro, calamo aromatico  Acorus calamus 0:01:00 0:00:06 6,00 
189 119b Acorus Acoro, calamo aromatico Acorus calamus 0:01:02 0:00:07 4,67 
190 120 Consolida pista  Consolida maggiore pesta  Symphytum officinale 0:03:00 0:01:06 6,00 
191 121 Exula Esula Euphorbia esula 0:01:00 0:00:06 6,00 
192 122 Camamilla pista  Camomilla pesta Matricaria chamomilla  1:00:00 0:06:00 6,00 
193 123 Absintio pisto  Assenzio Artemisia absinthium 2:00:00 0:12:00 6,00 
194 124 Iva pista Iva Ajuga chamaepitys 0:01:00 0:00:06 6,00 
195 125 Oleo de spago Olio di salvia (spaguum) Salvia officinalis 5:00:00 1:10:00 6,00 
196 126 Sabrutium canicratum    19:06:00 5:14:00 5,85 
197 127 Goma rabica  Gomma arabica, gomma di 
acacia 
Acacia senegal, Acacia seyal 6:00:00 1:13:00 5,54 
198 128 Mazurana pista  Maggiorana pesta Origanum majorana 0:03:00 0:01:04 5,33 
199 129 Colla quintida  Colloquintida Citrullus colocynthis  0:01:02 0:00:08 5,33 
200 130 Ellebur pistum nigrum  Elleboro nero pesto Helleborus niger 0:09:00 0:04:00 5,33 
201 131 Nuria cognorum  ? di mela cotogna Cydonia vulgaris  5:00:00 1:05:00 5,00 
202 132 Peonia pista  Peonia pesta Paeonia officinalis 0:04:00 1:01:06 4,50 
203 133a Mortia pista  Mortina, mirto Myrthus communis 0:08:00 0:03:00 4,50 
204 133b Mortia Mortina, mirto Myrthus communis7 2:00:00 0:05:00 2,50 
205 134 Semina ceparum  Semi di cipolla Allium coepa 0:05:00 0:05:10 4,40 
206 135a Cominum camecratum Comino ? Cominum cyminum 6:06:00 1:07:06 4,23 
207 135b Cominum pistum Comino pesto Cominum cyminum 8:00:00 1:12:00 4,00 
208 135c Cominum integrum  Comino integro Cominum cyminum 3:00:00 0:04:06 1,50 
209 135d Cominum integrum  Comino integro Cominum cyminum 31:00:00 1:00:00 0,6 
210 136 Centaura pista Centaurea Centaurea (specie varie) 0:02:00 0:00:08 4,00 
211 137 Doronicum Doronico Doronicum (specie varie) 0:08:00 0:02:08 4,00 
212 138 Ben album  Been bianco Centaurea Behen 3:06:00 0:14:00 4,00 
213 139 Ben rubeum Been rosso Statice limonium 1:00:00 0:04:00 4,00 
214 140 Centonegum Santonico, assenzio 
marino, artemisia marittima 
Artemisia coerulescens 2:00:00 0:08:00 4,00 
215 141 Pistacia in gussa  Pistacchi con guscio Pistacia vera 4:00:00 0:16:00 4,00 
216 142a Amidum Amido di frumento Triticum aestivum 1:00:00 0:04:00 4,00 
217 142b Amidum Amido di frumento Triticum aestivum 3:00:00 0:12:00 4,00 
218 143a Semina papagalli sive 
cartami 
Semi di cartamo Carthamum tinctorius 1:00:00 0:04:00 4,00 
219 143b Semina papagali  Semi di cartamo Carthamum tinctorius 8:00:00 1:04:00 3,00 
220 144 Semina portulace large Semi di portulacca Portulaca (varie specie) 0:08:00 0:02:08 4,00 
221 145 Astrologia longa Aristolochia lunga Aristologia parviflora 0:02:00 0:00:08 4,00 
222 146 Bistorta Bistorta, Serpentaria Bistorta officinalis 0:02:00 0:00:08 4,00 
223 147 Menta pista Menta pesta Menta (varie specie) 0.03.00 0:01:00 4,00 
224 148 Nuce accipressi Bacca di cipresso Cypressus sempervirens 0:04:00 0:01:04 4,00 
225 149 Papaver nigrum Papavero nero Papaver somniferum, var. nigrum 4:00:00 0:16:00 4,00 
226 150a Requilicia pista Liquirizia pesta Glycyrrhiza glabra 1:06:00 0:06:00 4,00 
227 150b Requilicia Liquirizia Glycyrrhiza glabra 5:00:00 0:10:00 2,00 
228 150c Requilicia  Liquirizia Glycyrrhiza glabra 10:00:00 0:20:00 2,00 
229 151 Ruta pista Ruta pesta Ruta graveolens 0:03:00 0:01:00 4,00 
230 152 Semina rute Semi di ruta Ruta graveolens 0:02:00 0:00:08 4,00 
231 153 Salsafragia pista Sassifraga Pimpinella saxifraga 0:07:00 0.02:04 4,00 
232 154 Scortica cassie pista Scorza di cassia Cassia fistula 0:01:02 0:00:06 4,00 
233 155 Semina anicos Semi di anice Pimpinella anisum 1:06:00 0:06:00 4,00 
234 156 Semina arudorum Semi di ?  0:04:00 0:01:04 4,00 
235 157 Semina basalicum Semi di basilico Ocimum basilicum 0:06:00 0:02:00 4,00 
236 158 Semina indunice Semi di ?  0:11:00 0:03:08 4,00 
237 159 Semina latuce Semi di lattuga Lactuca sativa 0:02:02 0:00:10 4,00 
238 160 Semina laustregi Semi di ?  0:07:00 0:02:04 4,00 
239 161 Semina ortice Semi  di ortica Urtica dioica 0:04:00 0:01:04 4,00 
240 162 Semina peonie Semi di peonia Paeonia officinalis 0:06:00 0:02:00 4,00 
241 163 Semina petrosilii Semi di prezzemolo Apium petroselinum 0:07:00 0:02:04 4,00 
242 164 Semina plantaginis Semi di piantaggine Plantago lanceolata 0:04:00 0:01:04 4,00 
243 165 Oleo de cognis  Olio di cotogne (infusione 
di mele cotogne in olio 
Cydonia vulgaris 5:00:00 0:20:00 4,00 
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244 166 Oleo de urnifare Olio di ninfea bianca 
(infusione di ninfea bianca 
in olio d’oliva) 
Nymphaea alba 3:00:00 0:12:00 4,00 
245 167 Guincidum  Cerfoglio selvatico 
(Gingidium) 
Chaerophyllum hirsutum 0:03:00 0:01:00 4,00 
246 168 Uva ultramarina  Uva sultanina Vitis vinifera 5:08:00 1:00:00 3,53 
247 169 Betonica Betonica comune Stachys officinalis 0:03:00 0:00:10 3,33 
248 170 Zucha  silvaticha pista  Zucca selvatica Bryonia dioica 0:04:00 0:01:00 3,00 
249 171 Accipressus Cipresso Cypressus sempervirens 2:00:00 0:06:00 3,00 
250 172 Caroba integra  Carruba Ceratonia siliqua 1:00:00 0:03:00 3,00 
251 173 Aqua de ipericon  Acqua di iperico Hypericum perforatum 1:06:00 0:04:00 2,67 
252 174a Amigdale dulcie  Mandorle dolci Amygdalus comunis var. dulcis 11:00:00 1:07:06 2,50 
253 174b Amigdale dulcie Mandorle dolci Amygdalus comunis var. dulcis 3 quarte 20:00:00 - - - 
254 175 Aqua endivie Acqua di indivia Cichorium endivia 62:00:00 0:07:04 2,32 
255 176 Amigdale amare  Mandorle amare Amygdalus comunis var. amara 5:00:00 0:11:00 2,20 
256 177 Aqua de vita  Acquavite Vitis vinifera 30:00:00 0:03:06 2,20 
257 178a Aqua erbebone  Acqua di erbabona Verbena officinalis 17:00:00 0:01:16 2,12 
258 178b Aqua herbebone  Acqua di erbabona Verbena officinalis 9:00:00 0:18:00 2,00 
259 177c Aqua herbebone  Acqua di erbabona Verbena officinalis 11:06:00 1::03:00 2,00 
260 179 Aqua de lupinis  Acqua di lupino Lupinus albus 20:00:00 2:00:00 2,00 
261 180 Aqua absintii  Acqua di assenzio Artemisia absinthium 40:00:00 4:00:00 2,00 
262 181 Aqua de mazurana  Acqua di maggiorana Origanum majorana 7:00:00 0:14:00 2,00 
263 182 Aqua de peonia  Acqua di peonia Paeonia officinalis 13:00:00 0:01:06 2,00 
264 183 Aqua mente  Acqua di menta Menta (specie varie) 10:00:00 0:20:00 2,00 
265 184 Aqua rute  Acqua di ruta Ruta graveolens 12:00:00 1:04:00 2,00 
266 185 Aqua de salsifragia  Acqua di sassifraga Pimpinella saxifraga 9:00:00 0:18:00 2,00 
267 186 Aqua plantaginis  Acqua di piantaggine Plantago lanceolata 9:00:00 0:18:00 2,00 
268 187 Aqua plantaginis  Acqua di piantaggine Plantago lanceolata 9:00:00 0:18:00 2,00 
269 188a Aqua betonice Acqua di betonica Stachys officinalis 11:00:00 1:02:00 2,00 
270 188b Aqua betonice  Acqua di betonica Stachys officinalis 2:00:00 0:04:00 2,00 
271 189 Aqua zucarum  Acqua di zucca Bryonia dioica 9:00:00 0:18:00 2,00 
272 190a Aqua de scholopendra  Acqua di scolopendra Scolopendrium officinalis 9:00:00 0:18:00 2,00 
273 190b Aqua de scolopendra  Acqua di scolopendra Scolopendrium officinalis 13:00:00 0:01:06 2,00 
274 191 Aqua esopi  Acqua di issopo Hyssopus officinalis 7:00:00 0:14:00 2,00 
275 192a Aqua de archachindis  Acqua di alchechengi Physalis alkekengi 6:00:00 0:12:00 2,00 
276 192b Aqua de archachindis  Acqua di alchechengi Physalis alkekengi 9:00:00 0:16:00 1,78 
277 193 Aqua boraginis  Acqua di borragine Borago officinalis 5:00:00 0:10:00 2,00 
278 194 Aqua bugolose  Acqua di buglossa Anchusa officinalis 9:00:00 0:18:00 2,00 
279 195 Aqua epatice  Acqua di epatica Anemone hepatica 5:00:00 0:10:00 2,00 
280 196 Aqua de fummo terre  Acqua di fumoterra Fumaria officinalis 19:00:00 1:18:00 2,00 
281 197 Aqua de salotio Acqua di solatro? Solanum dulcamara? 13:00:00 0:01:06 2,00 
282 198 Aque diversarum 
maneriorum 
Acque varie  80:00:00 8:00:00 2,00 
283 199 Semina portulace Semi di portulacca Portulaca oleracea 28:00:00 2:16:00 2,00 
284 200a Sinapis integra  Senape nera integra Sinapis nigra 26:00:00 2:12:00 2,00 
285 200b Sinapis pista Senape nera pesta Sinapis nigra 100:00:00 10:00:00 2,00 
286 200c Sinapis integra  Senape nera integra Sinapis nigra 35:00:00 2:13:00 1,51 
287 200d Sinapis Senape nera Sinapis nigra 320:00:00 15:00:00 0,94 
288 201a Galeto pisto  Galeto (voce dialettale 
veronese) pesto 
Thlaspi perfoliatum 0:08:00 0:01:04 2,00 
289 201b Galeto Galeto (voce dialettale 
veronese) 
Thlaspi perfoliatum 25:00:00 1:10:00 1,20 
290 202a Coriandoli pisti  Coriandolo pesto Coriandrum sativum 0:08:00 0:01:04 2,00 
291 202b Coriandoli crudi 
conucrati 
Coriandolo crudo ? Coriandrum sativum 120:00:00 5:06:00 0,88 
292 202c Coriandoli crudi Coriandolo crudo Coriandrum sativum 190:00:00 8:05:00 0,87 
293 203 Acetosa simplex Acetosa Rumex acetosa 4:00:00 0:08:00 2,00 
294 204 Oleo zigiorum  Olio di semi di cetriolo Cucumis sativa 0:06:00 0:01:00 2,00 
295 205 Oleo linose  Olio di semi di lino Linum usitatissimum 200:00:00 20:00:00 2,00 
296 206 Aqua de cicorea  Acqua di cicoria Cichorium intybus 28:06:02 0:16:00 1,96 
297 207 Aqua de eupatorio  Acqua di eupatorio Eupatorium cannabinum 13:06:00 1:06:00 1,93 
298 208 Aqua molonorum  Acqua di meloni Cucumis melo 7:06:00 0:14:00 1,87 
299 209 Pegola spagne  Resina di conifera cotta Pinus, Larix, Abies, Picea (specie 
varie) 
3:00:00 0:05:06 1,83 
300 210a Rocheta Senape bianca, rocchetta Sinapis alba 50:00:00 3:20:00 1,60 
301 210b Rocheta pista  Senape bianca, rocchetta 
pesta 
Sinapis alba 19:00:00 1:08:06 1,50 
302 210c Rocheta integra Senape bianca,  rocchetta 
integra 
Sinapis alba 13:00:00 0:19:06 1,50 
303 211 Semina rapparum  Semi di rapa Brassica rapa 21:00:00 1:11:06 1,50 
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304 212a Rixo novello  Riso nuovo Oryza sativa 17:00:00 1:05:06 1,50 
305 212b Rixo Riso Oryza sativa 89:00:00 6:00:00 1,35 
306 213 Pignoli Pinoli Pinus pinea 13:00:00 0:19:06 1,50 
307 214a Anexi Anice Pimpinella anysum 33:00:00 2:09:00 1,48 
308 214b Anexi crudi Anice crudo Pimpinella anysum 7:06:00 0:02:00 0,27 
309 215 Farina orbii Farina di cicerchia Lathyrus cicera 1:01:00 0:01:06 1,38 
310 216a Farina lentarum  Farina di lenticchie Lens culinaris 0:06:00 0:06:00 1,00 
311 216b Farina lentarum Farina di lenticchie Lens culinaris 1:00:00 0:01:00 1,00 
312 217 Siropum pistum    1:06:00 0:01:06 1,00 
313 218a Herbabona pista  Erbabona pesta Verbena officinalis 0:06:00 0:00:06 1,00 
314 218b Herbabona Erbabona Verbena officinalis 1 quarta 0:00:06 - - - 
315 219 Caroynum Carvi, cumino dei prati Carum carvi 13:00:00 0:13:00 1,00 
316 220 Semina pro composta  Semi vari  3:00:00 0:03:00 1,00 
317 221 Farina fabarum  Farina di fave Vicia faba 4:00:00 0:04:00 1,00 
318 222 Circea Radice di mandragola Mandragora officinarum 6:00:00 0:06:00 1,00 
319 223 Salvia pista Salvia pesta Salvia officinalis 0:08:00 0:00:04 0,50 
320 224 Capillis Veneris  Capelvenere Adiantum capillus veneris 0:02:00 0:00:01 0,50 
321 225 Semina absintii  Semi di assenzio Artemisia absinthium 0:09:00 0:00:04 0,44 
322 226 Fusti gariofolorum  Fusti o steli floreali di 
garofano 
Eugenia caryopyllata 1:01:00 - - - - - - 
323 227 Ellebur album  Elleboro bianco Helleborus albo - - - 0:01:06 - - - 
324 228 Bambucis stationati 
grossi  
Cotone  n. 69 26:16:00 - - - 
325 229a Balotta nigra pro 
tingendo  
Marrobio nero Ballota nigra n. 150 4:10:00 - - - 
326 229b Balota pro tingendo  Marrobio nero Ballota nigra n. 61 1:12:00 - - - 
327 230 Herbe diversarum 
maneriorum  
Erbe varie  80 
sacchetti 
8:00:00 - - - 
328 231 Largatum Resina di larice Pinus larix - - - 0:33:00 - - - 
329 232 Pignas Pigne Pinus pinea n. 20 0:03:04 - - - 
330 233 Olei diversarum 
maneriorum 
Oli vari  2 bacete 3:00:00 - - - 
 
 










1 1a Azurum finum 
ultramarinum  
Azzurro fine oltremare Silicato di sodio e alluminio, con solfuri e 
solfati 
0:04:00 24:10:00 1469,87 
2 1b Azurum finum 
ultramarinum  
Azzurro fine oltremare Silicato di sodio e alluminio, con solfuri e 
solfati 
0:01:02 6:04:00 991,91 
3 2a Cinaprum pistum  Cinabro Mercurio solfuro 0:00:02 0:07:06 179,98 
4 2b Cinaprum integrum  Cinabro Mercurio solfuro 2:00:00 2:00:00 20,00 
5 3a Azurum finum  Azzurro fine Silicato di sodio e alluminio, con solfuri e 
solfati 
0:11:00 7:08:00 161,44 
6 3b Azurum finum  Azzurro fine Silicato di sodio e alluminio, con solfuri e 
solfati 
1.06:00 12:00:00 160,00 
7 3c Azurum finum  Azzurro fine Silicato di sodio e alluminio, con solfuri e 
solfati 
0:05:01 3:09:04 158,46 
8 4a Smeraldum Smeraldo Smeraldo 0:03:03 1:19:00 124,79 
9 5a Auripimentum Orpimento Arsenico trisolfuro 0:00:02 0:03:00 71,99 
10 5b Auripimentum pistum  Orpimento Arsenico trisolfuro 0:02:00 0:02:06 15,00 
11 5c Auripimentum integrum  Orpimento Arsenico trisolfuro 1:03:00 0:18:09 15,00 
12 6a Cristalum Cristallo di rocca, 
quarzo ialino 
Silicio biossido 0:01:00 0:06:00 71,99 
13 6b Cristalum Cristallo di rocca, 
quarzo ialino 
Silicio biossido 0:11:00 1:01:04 23,27 
14 7 Vetriolum romanum  Vetriolo romano, 
vetriolo verde 
Ferro solfato 0:03:00 0:12:00 48,00 
15 8a Lumen roche  Allume di rocca Alluminio Potassio solfato 3:00:00 6:00:00 40,00 
16 8b Lumen roche  Allume di rocca Alluminio Potassio solfato 14:00:00 1:06:00 1,86 
17 9 Sal archanum Sale arcano Potassio solfato acido 0:02:00 0:06:00 36,00 
18 10 Azurum mezanum  Azzurro mezzano Azzurrite? 5:00:00 7:10:00 30,00 
19 11 Lumen garimum  Allume garimo  0:07:00 0:14:00 24,00 
20 12a Azurum grossum  Azzurro grosso Azzurrite? 1:06:00 1:16:00 24,00 
21 12b Azurum grossum  Azzurro grosso Azzurrite? 5:06:00 6:12:00 24,00 
22 12c Azurum  Azzurro Azzurrite? 40:00:00 48:00:00 24,00 
23 13a Argentum solimatum  Argento sublimato, 
mercurio 
Mercurio 2:06:00 3:00:00 24,00 
24 13b Argentum vivum  Argento vivo, Mercurio 2:02:02 2:12:00 23,55 
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25 14 Nure integro  Calce viva, nura (voce 
araba) 
Calcio ossido 4:06:00 4:10:00 20,00 
26 15a Terra rubea Terra rossa, ocra, 
sinopia 
 4:00:00 4:00:00 20,00 
27 15b Terra rubea  Terra rossa, ocra, 
sinopia 
 10:00:00 3:04:00 6,40 
28 16 Oleo petrioli  Petrolio Petrolio 3:00:00 3:00:00 20,00 
29 17 Tucia integra  Tucia Zinco ossido 0:09:00 0:13:06 18,00 
30 18 Salamoniacum Sale ammoniaco Ammonio cloruro 2:10:00 2:11:00 18,00 
31 19a Arsinicum pistum  Arsenico pesto Arsenico tetrasolfuro 0:03:00 0:04:02 16,67 
32 19b Arsinicum Arsenico Arsenico tetrasolfuro 7:06:00 3:00:00 8:00 
33 19c Arsinicum Arsenico Arsenico tetrasolfuro 17:00:00 6:16:00 8:00 
34 20 Alabastrum Alabastro Calcio solfato (o carbonato) 0:02:00 0:02:06 15,00 
35 21 Copum rubeum  Coppo rosso  0:06:00 0:08:00 16,00 
36 22a Sulfur pistum  Zolfo Zolfo 1:00:00 0:16:00 16,00 
37 22b Solfer vivum Zolfo vivo Zolfo 1:08:00 0:03:04 2,00 
38 22c Sulfur Zolfo Zolfo 50:00:00 4:05:00 1,70 
39 22d Sulfur Zolfo Zolfo 3:00:00 0:04:06 1,50 
40 22e Sulfer pistum  Zolfo Zolfo 4:00:00 0:06:00 1,50 
41 23a Viride rami  Verderame Rame acetato 6:04:00 4:15:00 15,00 
42 23b Viride rami pisto Verderame Rame acetato 0:06:00 0:01:06 3,00 
43 24 Lapis boraginis  Borace, pietra borace Sodio borato 0:04:00 0:04:00 12,00 
44 25 Viride mercurii Verde di mercurio Mercurio ossido 4:00:00 2:08:00 12,00 
45 26 Lapis indano Pietra indiana (rossa)  0:06:00 0:04:03 8,50 
46 27 Aspaltum Aspalto, Bitume 
giudaico 
Bitume 3:00:00 1:04:00 8,00 
47 28a Letargilium pistum  Letargirio Piombo II ossido 3:00:00 1:04:00 8,00 
48 28b Letergilium Letargirio Piombo II ossido 22:00:00 0:02:06 0,11 
49 29 Terra nigra  Terra nera Minerale con grafite? 20:00:00 6:08:00 6,40 
50 30a Salgema pista  Salgemma Sodio cloruro 0:04:00 0:02:00 6,00 
51 30b Salzema Salgemma Sodio cloruro 0:06:00 0:03:00 6,00 
52 31 Lumen zucharine  Allume zucarino Alluminio Potassio solfato 0:06:00 0:03:00 6,00 
53 32 Schera ferri Ruggine di ferro Ferro III ossido 1:00:00 0:06:00 6,00 
54 33 Salnitrum Salnitro Potassio nitrato 7:06:00 1:17:06 5,00 
55 34 Lapis lazuli  Lapislazzuli Silicato di sodio e alluminio, con solfuri e 
solfati 
0:08:00 0:03:00 4,50 
56 35 Antimonium Antimonio Minerale di antimonio 2:00:00 0:08:00 4,00 
57 36a Resargarium Risigallo, Realgar Arsenico bisolfuro 5:00:00 1:00:00 4,00 
58 36b Aresergarium Risigallo, Realgar Arsenico bisolfuro 27:00:00 3:08:00 2,52 
59 37 Veriolum teotonicum Vetriolo teutonico, 
Vetriolo azzurro 
Rame II solfato 0:06:00 0:01:06 3,00 
60 38 Lapis amatitis  Ematite Ferro III ossido 1:01:00 0:03:03 3,00 
61 39 Terra sigillata Terra sigillata Argilla 2:00:00 0:06:00 3,00 
62 40a Biacha pista  Biacca Piombo carbonato basico 3:00:00 0:09:00 3,00 
63 40b Biacha canicrata  Biacca Piombo carbonato basico 59:00:00 8:17:00 3,00 
64 41a Burarminum Bolo armeno Argilla ferruginosa rossa 9:00:00 1:04:00 2,67 
65 41b Burarminum Bolo armeno Argilla ferruginosa rossa 13:00:00 - - -  - - - 
66 42 Lumen schaiole  Allume scaiola Calcio solfato 25:00:00 2:10:00 2,00 
67 43a Terra viride  Terra verde Alluminio silicato 10:00:00 0:16:00 1,60 
68 43b Terra viride  Terra verde Alluminio silicato 30:00:00 2:06:00 1,53 
69 43c Terra viride Terra verde Alluminio silicato 90:00:00 - - - - - - 
70 44 Plombeum Piombo Piombo 13:06:00 0:17:00 1,26 
71 45 Pomega magna  Pietra pomice  n. 13 1:06:00 - - - 
72 46 Minium pisanum  Minio pisano Piombo ossido 4:06:00 0:02:06 0,56 
73 47 Grioppum Grippo, gromma delle 
botti 
Potassio tartrato  1 quarta 0:10:00 - - - 
74 48 Ocrea Ocra, sinopia Argilla ferruginosa 1 minale 0:12:00 - - - 
75 49 Petios auri fini in foleis  Oro in foglie Oro n. 400 15:00:00 - - - 
 
 










1 1 Moschatus Mosco Mosco 0:00:0.5 4:02:00 7871,00 
2 2 Perle fracte Perle Ostrica 0:01:00 5:05:00 1260,00 
3 3 Pulmone vulpis Polmone di volpe Volpe 0:00:02 0:02:00 48,00 
4 4 Coralum rubeum Corallo rosso Corallo rosso 0:06:00 1:04:00 48,00 
5 5 Coralum album Corallo bianco Corallo bianco 0:03:02 0:13:06 46,28 
6 6 Cantrele Cantaridi Cantaride 0:02:00 0:06:00 36,00 
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7 7 Castoreum Castoro (secrezione) Castoro 2:00:00 3:00:00 30,00 
8 8 Cornus cervi arsus Corno di cervo Cervo 1:06:00 0:18:00 12,00 
9 9 Grasso ursii Grasso d’orso Orso 0:03:00 0:02:00 8,00 
10 10 Grasso galinarum Grasso di gallina Gallina 0:06:00 0:04:00 8,00 
11 11a Spodium Avorio calcinato Elefante 1:00:00 0:08:00 8,00 
12 11b Spodium pistum Avorio calcinato Elefante 0:04:02 0:02:03 6,00 
13 11c Limatura eboris Limatura d’avorio Elefante 2:00:00 0:08:00 4,00 
14 12 Grasso anedre Grasso d’anitra Anitra 0:02:00 0:12:00 6,00 
15 13 Grasso anseris Grasso d’oca Oca 2:00:00 0:12:00 6,00 
16 14 Corallum pistum Corallo Corallo 0:08:00 0:03:00 4,50 
17 15 Grasso de becho Grasso di becco Becco 6:00:00 0:01:06 4,33 
18 16a  Grasso equi Grasso di cavallo Cavallo 1:00:00 0:04:00 4,00 
19 16b Grasso equi Grasso di cavallo Cavallo 9:00:00 1:16:00 4,00 
20 17 Oleo scorpionis  Olio si scorpioni (infusione in olio) Scorpione 3:00:00 0:10:00 3,33 
21 18 Grasso tassi Grasso di tasso Tasso 2:06:00 0:08:00 3,20 
22 19 Cribraria pista Conchiglia del mollusco Cyprea cribraria Cyprea cribraria 0:01:00 0:00:03 3,00 
23 20 Grana integra Grana kermes Cocciniglia 0:06:00 0:01:06 3,00 
24 21 Bleta bisante Opercolo della conchiglia Blatta bizantina Strombus lentiginosus 2:11:00 0:08:00 2,74 
25 22 Spuma maris  Corallo soffice Alcyonium digitatus 2:00:00 0:02:00 1,00 
26 23a Grasso Grasso (di maiale) Maiale 9:00:00 0:03:00 0,33 
27 23b Grasso Grasso (di maiale) Maiale 100:00:00 0:20:00 0,20 
28 24 Ossa cordi cervi Osso di cuore di cervo Cervo n. 10 0:20:00 - - - 
 
 










1 1 Oleo balsamino Olio composito a base di trementina 0:03:00 3:00:00 240,00 
2 2 Pillule de jera simplice Pillole di iera, per il catarro 0:01:01 0:17:00 163,19 
3 3 Tricia preparata  Confettura minuta (triggea) 0:00:02 0:06:00 144,00 
4 4 Trocissi de reubarbaro Trocissi di rabarbaro 0:00:03 0:17:06 120,00 
5 5 Specie de diarodon  Elettuario di rose 0:04:02 2:02:06 113,32 
6 6 Diacalamento Elettuario di calamento e altro in miele, per la tosse 0:02:00 0:16:00 96,00 
7 7 Pillule agregative  Pillole composite per vari usi 0:02:03 0:20:00 87,26 
8 8 Saef alesor  Collirio 0:01:01 0:07:06 72,00 
9 9 Sief plombi  Collirio, per ferite agli occhi 0:02:02 0:15:00 72,00 
10 10 Manuscristo sandalato  Dolci con sandalo 0:07:00 1:17:00 63,42 
11 11 Specie de diagalenga  Elettuario di galanga 0:04:02 1:03:06 62,66 
12 12 Diasparario  0:05:02 1:07:06 60,00 
13 13a Pliris arconticon Elettuario con cannella, noci moscate e altro in miele 0:01:02 0:07:06 60,00 
14 13b Pliris arconticon Elettuario con cannella, noci moscate e altro in miele 0:11:00 --- --- 
15 14 Pillule auree  Pillole a base di aloe, purganti 0:02:01 0:11:00 58,66 
16 15a Pillule contra pestem  Pillole contro la peste 0:04:01 1:00:00 56,47 
17 15b Pillule contra pestem  Pillole contro la peste --- 0:12:00 --- 
18 16 Pulvis a spanimento   0:03:02 0:16:00 54,85 
19 17a Pillule de jera  Pillole di iera, per il catarro 0:01:01 0:05:03 50,40 
20 17b Pillule de jera  Pillole di iera, per il catarro 0:00:02 0:02:00 48,00 
21 17c Pillule de jera  Pillole di iera, per il catarro 0:04:02 0:03:00 8,00 
22 18 Agarico preparato  Trocisti di agarico 0:01:00 0:04:00 48,00 
23 19 Diasandalo Elettuario di sandalo 0:00:01 0:01:00 48,00 
24 20 Pillule agarici  Pillole di agarico, per il catarro 0:09:00 1:16:00 48,00 
25 21 Pillule alefangine  Pillole composite, per catarro e digestive 4:00:00 9:12:00 48,00 
26 22 Pillule de bedelio  Pillole di bdellio, per emorroridi 0:00:03 0:03:00 48,00 
27 23 Pillule de benedicta  Pillole a base di turbit et esula ,per reni e vescica 0:00:02 0:02:00 48,00 
28 24 Pillule de empopanago  Pillole di opopanace 0:01:00 0:04:00 48,00 
29 25 Pillule de ermandatolis maioribus Pillole con ermodattilo maggiore 0:04:00 0:16:00 48,00 
30 26 Pillule de ermandatolis minoribus  Pillole con ermodattilo minore 0:04:02 0:18:00 48,00 
31 27 Pillule de euforbio  Pillore contro le febbri 0:01:01 0:05:00 48,00 
32 28 Pillule de fummo terre  Pillole con mirabolani e aloe, contro prurito e scabbia 0:02:00 0:08:00 48,00 
33 29 Pillule de mezanno Pillole di Dafne mezereo? 0:01:00 0:04:00 48,00 
34 30 Pillule de prapano   0:01:00 0:04:00 48,00 
35 31 Pillule de reubarbaro  Pillole al rabarbaro 0:04:02 0:18:00 48,00 
36 32 Pillule endiorum  Pillole con mirabolani indii 0:08:00 1:12:00 48,00 
37 33 Pillule fetide  Pillole con mirabolani, per artrite 0:04:00 0:16:00 48,00 
38 34 Pillule imperiali  Pillole con noce moscata 0:05:00 0:20:00 48,00 
39 35 Pillule lucis  Pillole con rose e viole, per la vista 0:04:00 0:16:00 48,00 
40 36 Pillule stomatice Pillole con mirabolani, digestive 0:02:02 0:10:00 48,00 
41 37 Obsacrocio  Impiastro ‘oxicroceo’, a base di aceto e zafferano 2:00:00 4:16:00 48,00 
42 38 Throcissi de archachandi  Trocissi di alchechengi 0:02:00 0:08:00 48,00 
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43 39 Throcissi de diarodum  Trocissi di rose 0:02:00 0:08:00 48,00 
44 40 Trocissi de anexi  Trocissi di anice 0:01:02 0:06:00 48,00 
45 41 Trocissi de barberia  Trocissi di crespino (Berberis vulgaris) 0:02:00 0:08:00 48,00 
46 42 Trocissi de caparis  Trocissi  di radice di cappero 0:00:02 0:.02:00 48,00 
47 43 Trocissi de carabe  Trocissi di carabe 0:01:00 0:04:00 48,00 
48 44 Trocissi de mirra  Trocissi di mirra 0:02:00 0:08:00 48,00 
49 45 Trocissi de roxis  Trocissi di rosa 0:00:02 0:02:00 48,00 
50 46 Trocissi de spodio  Trocissi di avorio calcinato 0:03:00 0:12:00 48,00 
51 47 Trucissi de camfora  Trocissi di canfora 0:02:03 0:10:06 45,81 
52 48 Saef de turre  Collirio a base di incenso, per ulcere agli occhi 0:01:03 0:06:06 44,57 
53 49 Specie de nucheleta   0:03:00 0:11:00 44,00 
54 50 Pillule cociorum  Pillole ‘cocie’, con scamonea 0:05:02 0:20:00 43,63 
55 51a Throcissi de empatorio  Trocissi di eupatorio 0:03:00 0:10:00 40,00 
56 51b Throcissi de empatorio  Trocissi di eupatorio 0:03:00 0:02:00 8,00 
57 52 Pillule de jera cum agarico  Pillole di iera semplice e agarico trocistato 0:05:00 0:16:00 38,40 
58 53 Elletuarium de succo roxarum  Elettuario di succo di rosa 1:00:00 1:16:00 36,00 
59 54 Specie de diacomino  Elettuario di cumino 0:04:00 0.12:00 36,00 
60 55 Trocissi terre sigillate Trocissi di terra sigillata 0:01:02 0:04:06 36,00 
61 56 Diairis Elettuario di radice di iris e altre erbe in miele 0:03:00 0:07:06 30,00 
62 57 Aromatico roxato  Elettuario di rose rosse 0:11:00 1:05:04 27,63 
63 58 Pillule asegeres  Pillole ‘assaieret’, di iera semplie e mirabolani 0:04:00 0:09:00 27,00 
64 59 Roxanovella Confetti di rosa, liquirizia e cannella 0:01:00 0:02:03 27,00 
65 60 Diafenico Elettuario con datteri, mandorle e turbit 0:05:00 0:10:00 24,00 
66 61 Diamalgariton Elettuario di perle 2:01:00 2:10:00 24,00 
67 62a Diaprunus solutivus Elettuario di prugne di Damasco e diagredio 6:01:00 7:06:00 24,00 
68 62b Diaprunus (solutivus) Elettuario di prugne di Damasco e diagredio 1:06:00 1:15:00 23,33 
69 63 Elletuario alcaliis-alcaliper Elettuario di Alcangi: con fiori di alchilil 2:00:00 2:08:00 24,00 
70 64 Malgariton (Diamargariton) Elettuario di perle 0:02:01 0:04:06 24,00 
71 65 Pulvis capitalis  Polvere di fiori e bacche vari pestati finemente 0:02:00 0:04:00 24,00 
72 66 Requio eponso  Elettuario a base di oppio (calmante) 1:06:00 1:16:00 24,00 
73 67a Specie dulcie fine  Miscela di pepe, chiodi di garofano e cannella 1:00:00 1:04:00 24,00 
74 67b Specie dulcie Miscela di zenzero, chiodi di garofano e cannella 3:00:00 2:11:00 17,00 
75 68 Specie pro vermibus  Spezie contro parassiti intestinali 0:01:02 0:03:00 24,00 
76 69 Zucharo bugolose  Zucchero alla buglossa 3:00:00 3:08:00 22,67 
77 70 Confeti lassativi  Confetti lassativi 0:12:00 1:02:00 22,00 
78 71 Confeti cordiali de jemis  Confetti cordiali di gemme (pietre preziose) 0:09:00 0:15:00 20,00 
79 72 Confeti pro vermis  Confetti contro parassiti intestinali 0:03:00 0:05:00 20,00 
80 73 Diatripon piperon  Elettuario di pepe, zenzero, e altre spezie in miele 
(diatrionpiperon) 
1:06:00 1:10:00 20,00 
81 74 Mirabolani candi  Mirabolani canditi 2:00:00 2:00:00 20,00 
82 75 Specie forti  Miscela di pepe, chiodi di garofano e noce moscata 1:06:00 1:10:00 20,00 
83 76 Marziaton Unguento a base d’olio d’oliva, cera, grassi animali ed 
estratti d’ erbe 
8:00:00 7:16:00 19,50 
84 77 Felloni romani  Fillonio romano:elettuario di pepe bianco e oppio in 
miele (calmante) 
0:05:00 0:08:00 19,20 
85 78 Diacumino Elettuario di comino 0:07:00 0:11:00 18,86 
86 79 Diarodon secundum Mesue Elettuario di rose 1:03:00 1:03:04 18,67 
87 80 Diacodion Sciroppo di papavero (con oppio) e altre erbe 1:00:00 0:18:00 18,00 
88 81 Diamuschio Elettuario di zafferano, perle, muschio e altro in miele 1:03:00 1:02:06 18,00 
89 82 Diaolibano Elettuario a base di incenso e oppio 0:01:02 0:02:03 18,00 
90 83 Diapedion Diapenidion: elettuario a base di zucchero   1:06:00 1:07:00 18,00 
91 84 Diasolfero Elettuario a base di zolfo e miele 3:00:00 2:14:00 18,00 
92 85 Diasparagon Elettuario a base di asparagi 0:07:00 0:10:06 18,00 
93 86 Elletuario lacha  Dialacca: elettuario a base di lacca kermes 0:04:00 0:06:00 18,00 
94 87 Elletuario anachino   2:00:00 1:16:00 18,00 
95 88 Jera locadium  Jera di Logadio medico: confettura di colloquintida e 
altre spezie in miele 
1:00:00 0:18:00 18,00 
96 89 Mitridatum Mitridato 0:08:00 0:12:00 18,00 
97 90 Micheleta Micleta: elettuario di mirabolani e altro in olio di mirto 1:00:00 0:18:00 18,00 
98 91 Specie de aromatico roxato  Elettuario a base di rose rosse  0:05:00 0:07:06 18,00 
99 92 Specie de baccis lauri  Elettuario a base di bacche di alloro 0:05:00 0:07:06 18,00 
100 93 Specie diambri  Diambra: elettuario con cannella , ambra e altro in miele 0:04:00 0:06:00 18,00 
101 94 Triasandalo Sciroppo zuccherato con tre sandali: bianco, rosso e 
giallo 
0:10:00 0:15:00 18,00 
102 95 Zucharo violato  Zucchero alla viola 7:00:00 6:06:00 18,00 
103 96 Tracia imperiale  1:02:00 0:20:00 17,14 
104 97 Cogdonata zuchari  Confettura di cotogne 8:00:00 6:08:00 16,00 
105 98 Confeti de diagalanga  Confetti a base di galanga 0:06:00 0:08:00 16,00 
106 99 Elletuario confortativo de 
reubarbaro 
Elettuario purgante a base di rabarbaro 1:06:06 1:04:00 16,00 
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107 100 Loco de pin  Sciroppo denso a base di pinoli 2:06:00 2:00:00 16,00 
108 101 Manus Xti perlarum  Zucchero caramellato con perle tritate 1:06:00 1:04:00 16,00 
109 103 Pulvis cordialis  Polvere cordiale, a base di pietre preziose tritate 0:01:02 0:02:00 16,00 
110 104 Truffena magna cum opio  Trifera magna: miscela a base di oppio e cannella. 0:04:00 0:05:04 16,00 
111 105 Zucharo roxato  Zucchero alla rosa 2:06:00 2:00:00 16,00 
112 106 Diadragante Elettuario a base di gomma adragante  2:04:00 1.17:00 15,86 
113 107 Zucaro boreginato  Zucchero alla borragine 2:05:00 1:18:00 15,72 
114 108 Manus Christi comunis  Manus Cristi comune 5:00:00 3.15:00 15,00 
115 109 Piperata Salsa a base di pane cotto nel brodo, pepe e grassi 1:02:00 0.17:00 15,00 
116 110 Acorro candi  Calamo aromatico (Acoro) candito 5:00:00 3:10:00 14,00 
117 111 Diacorro Elettuario di calamo aromatico (Acoro) 3:00:00 2:02:00 14,00 
118 112 Diacurchuma Elettuario del colore della curcuma, con zafferano e altre 
spezie con miele (Diacrocoma) 
1:02:00 0:16:04 14,00 
119 113 Diasena Elettuario di senna e altro con miele 2:00:00 0:28:00 14,00 
120 114 Triaqua Triaca 4:00:00 2:16:00 14,00 
121 115 Litontripon A base di sassifraga, per i calcoli renali  2:06:00 1:15.00 14,00 
122 116 Benedicta simplex  Elettuario a base di turbit ed esula 0:04:00 0:04:08 14,00 
123 117 Laudanum A base di oppio 0:06:00 0:07:00 14,00 
124 118 Diarodon abbatis  Elettuario di rose 1:07:00 1:02:00 13,89 
125 119 Elletuario indio Elettuario con cannella, turbit e altre spezie in miele  4:00:00 2.14:00 13,50 
126 120a Cassia pro cresteriis  Cassia per cristeri 2:00:00 1:04:00 12,00 
127 120b Cassia pro cresteriis  Cassia per cristeri 0:06:00 0:06:00 12,00 
128 121 Ceroto de mulciragine  Cerotto a base di semi di psillio (piantaggine), ricchi di 
mucillagine 
3:00:00 1:16:00 12,00 
129 122 Ceroto sandolito Cerotto a base di sandalo 2:00:00 1:04:00 12,00 
130 123 Diamortuo-Diamortrix Elettuario di mirto 1:00:00 0:12:00 12,00 
131 124 Dianixio Elettuario di anice e altro in miele e zucchero 0:03:00 0:03:00 12,00 
132 125 Diantos Eletturario a base di rose, viole e liquirizia 3:00:00 1:16:00 12,00 
133 126 Elletuario pulmonis vulpis  Elttuario di polmone di volpe 0:05:00 0:05:00 12,00 
134 127 Emplaustro pro crepatis  Impiastro per ernie 1:06:00 0:18:00 12,00 
135 128 Gerepogia Hiera pigra? Elettuario a bese di cannella e aloe 0:06:00 0:06:00 12,00 
136 129 Loco de papavero  Sciroppo denso a base di papavero 2:03:00 1:07:00 12,00 
137 130 Pillule de castoreo Pillole di castoro 0:01:00 0:01:00 12,00 
138 131 Truffena magna (tryfera) Elettuario con mirabolani e altro 2:06:00 1:10:00 12,00 
139 132 Galia moschata  Trocisti con mastice, confora e mosco 0:10:00 0:09:10 11,80 
140 133 Saef albo  Collirio bianco 0:4:03 0:04:06 11,37 
141 134a Ceroto fortissimo pro nervis  Cerotto per i nervi 2:00:00 1:01:00 10,50 
142 134b Ceroto fortissimo pro nervis  Cerotto per i nervi 3:00:00 0:18:00 6,00 
143 135 Loco sanum expertum Sciroppo per la tosse e il catarro 1:08:00 0:17:06 10,50 
144 136 Anexi et ranzate confecti  Confettura di anici e arance 5:00:00 2.10:00 10,00 
145 137 Ceroto pro stomaco  Cerotto per lo stomaco 2:00:00 1:00:00 10,00 
146 138 Cogdoni candi  Cotogne candite 2:00:00 1:00:00 10,00 
147 139 Coriandolo confecto  Confettura di coriandolo 1:00:00 0:10:00 10,00 
148 140 Diaprunus simplice  Elettuario di prugne di Damasco 2:00:00 1:00:00 10,00 
149 141 Elletuario de baccis lauri  Elettuario di bacche di alloro e miele 0:06:00 0:05:00 10,00 
150 142 Elletuario de jeris   3:00:00 1.10:00 10,00 
151 143 Elletuario de sorbo  Elettuario di sorbo 2:00:00 0:20:00 10,00 
152 144 Juleppe roxato  Bevanda zuccherata di acqua di rose 1:06:00 0:15:00 10,00 
153 145 Juleppe violato  Bevanda zuccherata di acqua di viole 3.06:00 1:15:00 10,00 
154 146 Osizacharo  Bevanda di aceto, zucchero e succo di melograno 4:00:00 2:00:00 10,00 
155 147 Pignocata Torrone di pinoli 1:00:00 0:10:00 10,00 
156 148 Siropo absintii  Sciroppo di miele, assenzio e altre erbe 1:00:00 0:10:00 10,00 
157 149 Siropo violato  Sciroppo zuccherato di acqua di viola 3:00:00 1:10:00 10,00 
158 150 Siroppo composito magistrale   3:00:00 1:10:00 10,00 
159 151 Siroppo de biasantiis  Sciroppo bizantino, a base di zuccehro, succo di  indivia, 
di sedano e altre erbe. 
2:00:00 1:00:00 10,00 
160 152 Siroppo de exopo  Sciroppo di issopo e altre erbe 1:06:00 0:15:00 10,00 
161 153 Siroppo de mortio  Sciroppo di mirto 2:00:00 1:00:00 10,00 
162 154 Siroppo de praxio  Sciroppo di prassio e altre erbe 1:06:00 0:15:00 10,00 
163 155 Siroppo de requilicia  Sciroppo zuccherato di liquirizia, capelvenere e issopo 5:00:00 2.10:00 10,00 
164 156 Siroppo endivie Sciroppo zuccherato di succo di indivia 2:00:00 0:20:00 10,00 
165 157 Siroppo pomorum  Sciroppo zuccherato di mela 2:00:00 0:20:00 10,00 
166 158 Tracia spolverizata  Trieggea, confetteria minuta 2:00:00 0:20:00 10,00 
167 159 Truffena sarasinescha  Elettuario con mirabolani, turbit, pepe e altro 4:06:00 2:05:00 10,00 
168 160 Unguento ceruxe cocto  Unguento cotto di biacca 3:00:00 1.10:00 10,00 
169 161 Zuchato in zucaro  Confettura di zucca 5:06:00 2:15:00 10,00 
170 162 Anexorum zucharo  Zucchero di anici e zucchero 6:00:00 2:14:00 9,00 
171 163 Coriandolorum zucaro  Zucchero di corinadoli 6:00:00 2:14:00 9,00 
172 164 Oximiel composito  Bevanda di aceto e miele con infuso di sedano, finocchio 
e anice. 
5:00:00 2:05:00 9,00 
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173 165 Acorro in melle Calamo aromatico (Acoro) in miele 3:06:00 1:10:00 8,57 
174 166 Conserva ranzatorum  Conserva di arance 22:00:00 8:16:00 8,00 
175 167 Siroppo de epitamo  Sciroppo zuccherato di epitimo e altre erbe e frutti 0:06:00 0:04:00 8,00 
176 168 Specie de dianis  Trocissi di viole bianche e altre erbe  0:00:03 0:00:06 8,00 
177 169 Siroppo de empatorio  Sciroppo zuccherato di eupatorio e altre erbe 2:00:00 0.15:00 7,50 
178 170 Unguento albo  Unguento a base di biacca e litargirio 2:00:00 0:14:00 7,00 
179 171a Romagneti confeti  Confettura di melograno 6:00:00 2:00:00 6,67 
180 171b Romagneriti confecti  Confettura di melograno 7:00:00 2:02:00 6,00 
181 172 Emplaustro de baccis lauri  Impiastro di bacche di alloro 2:06:00 0:15:00 6,00 
182 173 Saturion candi  Saturegia? 0:08:00 0:04:00 6,00 
183 174 Siroppo de sticados  Sciroppo di fiori di stecade e altre erbe e frutti 3:00:00 0:18:00 6,00 
184 175 Oleo masticorum  Olio composito a base di resina di lentisco 4:06:00 1:07:00 6,00 
185 176 Sparadrapo Cerotto 2:00:00 0:12:00 6,00 
186 177 Unguento dragunis  Unguento 2:06:00 0:15:00 6,00 
187 178 Unguento pro nervis  Unguento per i nervi 4:00:00 1:04:00 6,00 
188 179 Unguento pro stomacho  Unguento per lo stomaco 4:00:00 1:04:00 6,00 
189 180 Unguento pro vermibus  Unguento contro i vermi 4:00:00 1:04:00 6,00 
190 181a Agrippa Unguento a base di olio di lentisco, cera ed estratti 
vegetali 
18:00:00 5:02:00 5,67 
191 181b Agrippa Unguento a base di olio di lentisco, cera ed estratti 
vegetali 
80:00:00 4:04:00 1,05 
192 182a Vernice liquida  Resina di ginepro in olio di lino 13:00:00 3:05:00 5,00 
193 182b Vernice liquida  Resina di ginepro in olio di lino 17:00:00 4:05:00 5,00 
194 183 Pista de codognis in melle Composta di cotogne in miele 25:00:00 6:07:00 5,08 
195 184a Unguento pro schabia  Unguento contro la scabbia 2.06:00 0:12:00 4,80 
196 184b Unguento pro schabia  Unguento contro la scabbia 4:00:00 0:16:00 4,00 
197 185 Mozia Musa enea. Elettuario con pepe, incenso, oppio, mirra e 
altro con miele 
0:04:00 0:01:07 4,75 
198 186 Oxomel de fummo terre  Ossimele di fumoterra 4:06:00 0:20:00 4,44 
199 187 Brutobem Unguento Diachilo colorato di nero  3:00:00 0:12:00 4,00 
200 188a Diachilo Unguento di litargirio in olio d’oliva 16:00:00 0:08:00 4,00 
201 188b Diachilo Unguento di litargirio in olio d’oliva 0:03:00 0:09:00 3,00 
202 189 Dialtea Unguento a base di radice di evisco 18:00:00 3.12:00 4,00 
203 190 Diamoron Sciroppo di more 2:00:00 3:12:00 4,00 
204 191 Emplaustro de milleloto  Impiastro a base di melitoto 2:00:00 0:08:00 4,00 
205 192 Unguento de palma  A base di olio d’oliva, grasso di maiale, litargirio, vetriolo, 
palma 
1:00:00 0:04:00 4,00 
206 193 Unguento mondificativo Unguento per pulire le ferite  0:06:00 0:02:00 4,00 
207 194 Unguento pro nucha  Unguento per la nuca 0:06:00 0:02:00 4,00 
208 195 Unguento restaurativo  Unguento per rinsaldare le fratture ossee 1:00:00 0:04:00 4,00 
209 196 Diachalo albo   3:02:00 0:12:04 3,89 
210 197 Unguentum basalicum  Unguento basilicon: a base di cera, olio d’oliva, 
colofonia, per rincarnare le ferite.  
1:06:00 0:05:06 3,67 
211 198 Specie de jera cum aloes   0:07:00 0:02:01 3,57 
212 199 Composito acetoso   3:00:00 0:09:00 3,00 
213 200 Oximiel squilitico  Sciroppo di miele e aceto squilitico 3:06:00 0:10:06 3,00 
214 201 Specie de benedecta Spezie di elettuario benedetta 0:06:00 0:01:06 3,00 
215 202 Unguento pro ponsis  Unguento per i polsi 2:00:00 0:06:00 3,00 
216 203 Unguento pro saldando  Unguento per rimarginare le ferite 1:00:00 0:03.00 3,00 
217 204 Pulvis constrictiva  Polvere con sangue di drago, incenso e bolo armeno. Per 
fermare il flusso di sangue dalle ferite. 
0:08:00 1:09:00 2,62 
218 205 Emplaustro de faxiis (grassi?)  0:08:00 0:01:04 2,00 
219 206 Mel roxato Miele e infusione di rose rosse 4:00:00 0:08:00 2,00 
220 207 Mel violato  Miele e infusione di viole 3:00:00 0:06:00 2,00 
221 208 Oximel simplex  Bevanda di aceto, miele e acqua 5:00:00 0:10:00 2,00 
222 209 Anexi medio confectorum  Confettura di anici 4:00:00 --- --- 
223 210 Unguento pro renibus  Unguento per i reni 3:00:00 --- --- 
224 211 Unguento pro figato Unguento per il fegato --- --- --- 
225 212 Unguento pro milza  Unguento per la milza --- --- --- 
 
 
PRODOTTI NON IDENTIFICATI 
 






1 1 Galatina 0:01:00 0:10:00 120,00 
2 2 Macerbinum 0:07:00 1:09:06 50,57 
3 3 Viso de homo 0:01:00 0:04:00 48,00 
4 4 Cartonago 0:02:00 0:04:00 24,00 
5 5 Oraxilium 3:00:00 3:12:00 24,00 
6 6 Gardanum 0:02:00 0:03:04 20,00 
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7 7 Casalivia/Casalinia 0:2:02 0:03:09 18,00 
8 8 Rupeparago/Rupoparago 0:05:00 0:07:06 18,00 
9 9 Robamento 1:06:00 1:06:00 17,33 
10 10 Anacaxia 0:04:02 0:04:06 12,00 
11 11 Acazacum  1:00:00 0:10:00 10,00 
12 12 Peopartito 2:00:00 0:20:00 10,00 
13 13 Strafice 4:06:00 1:07:00 6,00 
14 14 Valis manus 0:09:00 0:04:06 6,00 
15 15a Zanolina 1:00:00 0:03:00 3,00 
16 15b Zanolina 5:06:00 0:16:06 3,00 
 
 
 
